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. 180 
Ne Be publica loa domingos ni días festlvoi. 
Ejemplar corrieate: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
AdhrwrtMCiac. - 1 . Loo seaores Alealá.» y Séeretariea munieipalef estás obligados a disponer ene se fije im ejemplar de 
ca<fe aássero de este BOLITIN IGIAL en el ntio de «oatamlire, taa proato cemo se reciba, hasta la fijaciéa del ejemplai' síraieate. 
2.V Les Secretarios «uaicipales caidaráa de coleceieHar ordeaadameate el B«LETÍN OFICIAL, para sa eaeaaderaaeiéa aaaal. 
5 " Laf ÍB8e,t\7c^i?|!S®*°t*"** •{ §«i-ETÍS OFICIAL, se kaa de «aadar por el Excmo. Sr. Geberaader eivil. 
P r « e Í » S . - - S U S L l í r U Ü N E S . ~ a ) Ayaatastieatos, 1®® pesetas aaaales por dos ejemplares de cada aúmero, y 50 peaeUí 
««-salea por Cada ejemplar Blas. Recargo del 25 por 106 si no abeaaa el importa aaaa! daatr© del primer semestre. -
• , bj jasa tas vacÍBales, juzgados jausicípalos y ©rgaaismas o depeadéaeiaái oieiale*, abeaaráa 58 pesetas anuales ó 30xpe««l»s m 
(Bitiíralsa, c®a pag© adelantado. 
- • c) Restantes suscripcioaee, 60 pesetas aaaales, 35 pesetas'semestrales é 28 trimestrales, coa pago adelaatado. 
•' EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) fasfados maaieifáles, una peseta linee. , 
b) Losjíemás, 1,50 pesetas iíaea. _ 
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CIRCULAR NUMERO 36 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo 
Has de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Glosope-
da en el término municipal de Ce-
oanico, cuya exitencia fué declarada 
oficialmente con fecha 12 de Sep-
tiembre de 1950. 
Lo que se publica en este perió-
qico oficial para general conoci-
miento. 
León, 30 de Julio de 1951. 
„„ E l Gobernador civil interino 
: m , Félix Buxó ^ 
• o 
CIRCULAR NUMERO 37 
tu cum^limieato del artículo 17 
t iasd1§^te Reglamento de Epiz®®-
PrLr . de Septiembre de 1933 y a 
PSS-a, del Sr- Jefe del Servicio 
0ficial Cla ^ ^ana^ería, se declara 
el térmeBte extinguida la Rabia en 
Cüva^1^0 muaicipal de Candía 
&ienw e?cia fué declarada oficial-
Lo ou011 ha 21 de Juiio de 1950-
COoficiat 56 pub,ica en este periódi-
Leén in jra general coaocimiento, 
a ' á 0 de j u i i o de 1951. 
2695 E l Gobernador Civi l interino, 
Félix Buxó 
I C M . ipiiaitíi Rrimt 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presente 
mes, esta Díputacióa, en el día 27 
de Julio último, acordó señalar el 
día 31, a las diez y media de la ma-
ñana en primera convocatoria, y a 
las once en seguada. 
- Lo que se hace público para ge-
neral cfinocimieato. 
León, 7 de Agosto de 1951 . -El 
Presidenta, Ramón Cañas.—El Se-
cretan®, P. A., Francisco Roa. 2752 
Concurso de destajos 
Está Excma. Diputación provin-
cial celebrará concurso de destajos 
para la ejecucién de las obras de re-
paración del firme en los kilómetros 
1 al 6 y alquitranad® en el 1 en el 
C. V, de la carretera de Adaaero a 
Gijón a la de Villacastín a Vigo a 
L p ó a n ( 0 1 2 1 . 
E l presupuesto de administración 
asciende a la cantidad de ciento 
treinta y ocho mil noventa y siete 
pesetas y treiata céntimos, por des-
tajos de cien mil pesetas. 
Fianza provisional: dos mil pese 
tas, correspondiente al dos por cien-
to del presupuesto del primer destajo. 
Plazo de ejecución: ocho meses. 
L a decumentación de manifieste 
en las oficinas de la Sección de Vías 
y Obras provinciales de esta Corpo-
racióa. 
Las proposiciones se podrán pre-
sentar, debidamente reintegradas, 
durante el plazo de diez días hábiles 
de diez a trece horas, contados a 
partir del siguiente al dé la publica-
ción de este anuncio ea el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia» en el Nego-
ciado de Intereses Generalts y Eco-
nómicos de esta Excma. Diputación. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salén de Sesiones del 
Palacio provincial a las doce harás 
del día siguiente hábil, al en que 
termine el plazo, ante el Secretario 
de la Corporación. 
Modelo 4e proposición 
j Doa . . . natural de >. . . provia-
cia de de . . . . años de edad, 
domiciliad® en . . . . calle de . . . . nú-
I mero.. , enterado del ánuncio publi-
jcado en el BOLETÍN OFICIAL d é l a 
i provincia, de fecha . . . número . . . 
I por el cual esa Excma. Diputación 
| pretende realizar por el sistema de 
I destajos las obras deT reparación del 
| ñrme en los Kms. 1 al 6 y alquitra-
I nado en el 1 en el C. V, de la carre-
itera de Adanero a Gijóa a la de Vi-
llacastín a Vigo a. León núm. 1-21. 
cuyo presupuesto tofal de destajos 
| asciende a la cantidad de ciento 
¡treinta y ocho rail noventa y siete 
pesetas con treinta céntimos. 
Por tanto, estando en conocimien-
to de las condiciones del contrato a 
suscribir, como asimismo del pro-
yecto base de las obras y conforme 
en todo con los mismos, se compro-
mete a la ejecución con una baja 
de . . . por mil (en letra sobre su 
presupuesto de destajos. 
León, 7 de Agosto de 1951.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 
2753 Núm. 756.-108,90 ptas. 
Distrito Minero de león 
Titulación de minas 
A N U N C I O S 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 95 del Reglamento de Mine • 
ría, se anuncia en el BOLETÍN OFI-
CIAL que en esta Jefatura de Minas 
se ha recibido el Titulo de propie-
dad de la mina que se expresa a con-
tinuación, interesado que de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 94 
del mismo Reglamento, deberá pre-
sentarse a f ecoger el Título y la co-
pia del plano, en el plazo de treinta 
días a partir de la-fecha de esta pu 
blicación. 
«María Teresa Segunda» número 
11.269, sita en el Ayuntamiento de 
Reyero, de 100 pertenencias de mi-
neral de carbón, titulada el 12 de 
Julio de 1951, siendo el concesiona-
rio D. Félix Población Poblacié®, 
con vecindad en Boñar. 
León, 7 de Agosto de 1951.—El In-
genierf Jefe, M Moreno. 2737 
Conselt Provincial de Edocaciúo 
Nacienal de León 
L I S T A definitiva de aspirantes 
Maestros al desempeño de Escuelas 
interinas en esta provincia, cuya 
convocatoria fuó»hecha por la Comi-
sión Permanente de este Consejo 
Provincial el día 9 de Junio de 1951, 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia del día 15 y que se for-
mula en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 81 del Estatuto 
del Magisterio de 24 de Octubre de 
1947, y que es la que ha de servir de 
base para todos los nombramientos 
de masstros interinos en esta pro-
vincia, que se hagan por la referida 
Comisión Permanente de este Con-
sejo a partir de esta fecha, con ex-
presión de los datos que a cada 
Maestro corresponden y le da prefe-
rencia a permanecer en el lugar que 
se índica. 
Maestros con servicios interinos 
1 D. Salvador Pérez González, 
17 años, 8 meses, 6 días. 
2 D. Restituto Rubio 'Fernández, 
16-7-3. 
3 D. Emilio Fernández Fernán 
dez, 15-4 7. 
4 D. Eutiquiano González Gar-
cía, 14 9-13. 
5 D. Manuel Longa Vázquez, 
14 0 12. 
6 D. Justinian© Fernández Diez, 
12 6-14. 
7 D. Marcos Vidales Crespo, 
12-4 27. 
8 D. Dieg® Fernández Caballeio, 
12-027. 
9 D. Ricarda Pastrana Lozano, 
11-9-26. 
10 D. Luis Rafael Merino Gil, 
11-8-15. 
11 D. Ramón López Rey, 11-7-11. 
12 D. Agripino González de la 
Red, 10 4-15. 
13 D. César Llamas Castaño, 
10 3-3. 
14 D. T o m á s Morán Martínez, 
10 2 8. 
15 D. Pablo Suárez Vecino, 9 5 2. 
16 D. Jul ián Rodríguez Alija, 
9 3 29. 
17 D. Santiago Pérez Fuertes, 
9 2-21. 
18 D. Primitivo Turrado Villa. 
8 10 16. 
19 D. Angel Reñones Martínez, 
7 10 22. 
20 D . Ramón García Diez, 7-10 7. 
21 D. Francisco Gutiérrez de la 
Riva, 7 9 15. 
22. D. Miguel Fernández Falagán 
7 8-0. 
23 D. Esteban Martínez Arias, 
7-6 27. 
24 D. Justo Fernández Rodríguez 
7-5-12. 
25 D. Juan Martínez González, 
7 5 6. x . 
26 D. Manuel Castrillo Santos, 
6 91 . 
27 D. Isidro Losada Diez, 6-7 22. 
28 D. Honaroto Espadas Pastra-
na, 6-5 11. 
29 D. Maximino Valderrey Pérez, 
6-4 6. 
30 D. José Tourón López, 6 0 22. 
31 D. Manuel Fernández Alonso, 
5-10 2^ 
32 D. Miguel Clemente Cabañero, 
5 9-19. 
33 Restituto Aparicio Vidales, 
5 8 7. 
34 D, Manuel García de la Fuen-
te, 5-7-2. 
35 D. Adonis Pastrana Martínez, 
5-2-16. 
36 D. Modolto García García, 
4 7.0. 
37 D. Juan Manuel Rodríguez 
González, 4 1-25. 
38 D. Nico lás de Prado Reyero, 
3-10-7. 
39 D. Antonio Al©nso Mendaña, 
3 8-23. 
40 D. Constantino Canal Sánchez, 
2-8 18. 
41 D. José Fernández González, 
2 8-14. 
42 D.Petronilo Arias Diez, 2 5 12. 
43 D. Santiago Suárez Diez, 2-0 29. 
44 D. Salvador Martínez de la 
Riva, 1-11-16. 
45 D. Julio Alonso Blanco, 1-11-14. 
46 D. Ernesto Serrano de Herré 
ra, 1-1G-0. 
47 D. T o m á s Can® Martínez, 
1-8 0. 
48 D. Isidro Alvarez Calzada, 
1-7-17. 
49 D. Angel Diez Gutiérrez, 1-7-10. 
50 D. Albino García Sánchez, 
l o-^o. 
51 D . Clemente Miranda Miran-
da, 1-5-15. 
. r ? . D- Benigno Blanco Travieso 
1-5-0, 
53 D. Andrés González T 
1-4 9. z Juaü, 
54 D. Conrado Lozano Berm • 
1 4 1. "^mejo, 
55 D. Eladio Díaz Herrero i.3 u 
n/z? l - ^ 0 ^ 0 ^ A b ^ M ^ : 
57 D.Adalberto García pPr«' 
dez. 1-2-29. ^erna^. 
58 D. José Alfayate García T 9 IT 
59 D Domingo Rodríguez v i 
quez, 1 2-1. ydZ-
6° Prisciliano Bartolomé Me dina, 1-1-16 ue~ 
61 D.Leopoldo López Aliia 1 i io 
62 D. Lidio Santos Fernández 
1-10; techa de nacimiento, 16 7.993 
63 D. Fernando Ampudia Gaba 
llero, 1-10; fecha de nacimient. 
23- 4 927. m*' 
64 D. Manuel Fernández García 
1-0 23. Ua' 
65 D. Leoncio Nicolás Alons» 
1 0-22. 
66 D. Modesto Merino Rodrigue/ 
0 1123. 8 
67 D. Víctor Soto Bello, 0 9-2. 
68 D. Federico Cano Cembranos 
0S-14. 
69 D. Julián Presa Santos, 0 8-8. 
70 D. Cruz Pertejo JPertejo, 0 8 o. 
71 D. Erundino García, 0 7 13. 
72 D. Joaquín Marbán Román, 
0 7-12; fecha nacimiento 21-2 28. 
73 D. Antonio Muñiz Fernández 
0 7-12; 15 11 31. 
74 D. Juventino Rodríguez Cas-
tro, 0 7 12. 8 9-932. 
75 D. Luciano J . González Gutié-
rrez, 0-7-10. 
76 D, Fortunato Puente Diez, 
0-7-9. 
77 D. Modesto Diez Flórez, 0-7-6; 
24- 2 927. 
78 D. Antonio Blanco Fernández 
0 7-6; 28-4-928. 
79 D. Atenógenes Fernández Gar-
cía, 0-7-4. 
80 D. Francisco González Cam-
pelo, 0 7-2. 
81 D. Julián E . Cordero Manja-
rín, 0-6-11. 
82 D. Gonzalo Alvarez Alvarez, 
0-6 0. 
83 D. Ismael Rodríguez Alvarez, 
0 5-29. 
84 *D. Antonio Blanco Martínez, 
0 5,23. 
85 *D. Mariano Fernández Caba-
llero, 0 5-22. T w , n . 
86 D. Santiago Llórente Lloren 
te, 0-4 26. ^ . « 4 . 
87 D. Jesús Ordás Cordero, ÍM * 
88 D. Luis R. González Sann». 
0'8922'D. Alvaro Suárez Alvares 
Rozas, 0-2-17; 28 5 926. 
90 D. Pedro González 
0-2-17, 9-12 926. , , y o-O. 
91 D. José Alvarez Alvarez,« 
92 D. Angel Martín Santama 
0"1'23, - ^laT©rr<' 






n Antonio Fernández Bubio, 
n Luis Sánchez Norberto, 
ación carrera, Junio 1936. 
Andrés Baiilo Escudero, 
v» 1940-
Jai p, Agustín González Alvarez, 
,bre 1945. 
jo últimamente coma ©Acial en una 
panadería de La Robla, y después en 
alguna carretera de nueva construc-
ción en el Bierzo, sin poseer más 
datos. 
Villablino. 9 de Agosto de 1951.-
E l Alcaide, G. Riesco. 2756 
SePtien" Jerónimo Rubio Martínez, 
. ntiembre 1946. ' 
SeáQ D Carlos Alvarez Alvarez, 
c ntiembre 1947. 
100 D- - Mariano Martínez Fer-
oández. Junio 1948; nacimiento, 
20íni^2D Benedicto Martínez Fer-
J u á t z , Junio 1948; 14-7 926, 
102 D José Luis Gutiérrez Gon-
zález Julio 1948. 
103 D- Pedro Cuenyas Diez, Sep-
tiembre 1948. 
104 D. Manuel Felipe Novo Buí-
trón, Enero 1949. 
105 ,0. Isidro García de Prado, 
Febrero 1949. 
106 D. Juan Francisco Santos 
Gallego, Septiembre 1949; 21-8 924, 
107 D. Angel Casado Rubio, 
Septiembre 1949, 9 3-926. 
108 D. Moisés Cabreros Melón, 
Juni§ 1950, 24 11-924. 
109 D. Benito Fraile Alonso, 
Septiembre 1950, 24 5 923, 
110 D. Francisco Fernández Gon-
zález. Septiembre 1950, 1-4-926. 
111 D. Rogelio Alvarez García, 
Junio 1951. 
112 D Juan García Rodríguez;, 
Junio 1951, 12 11-928. 
113 D. Celso Escancianp Villa-
rroel, Juiio 1951, 10 2 929. i 
114 D. Benito Villaiba Herrero, 
Julio 1951; 30-3-929. 
115 D. Hilario Rodríguez Rodrí-
guez, Julio 1951, 8 4 929. 
116 D, Aníbal Hernández del Ser 
Julio 1951, 13 2-930. 
117 D. Abilio García López, Julio 
1951, 23-2 930. 
118 D. Nicolás Cabero Martínez, 
Jubo 1951, 15 5 932. 
119 Don Antonio Sastre Prieto, 
Jubo 1951, 29-5-932. 
Lo. que se hace publicó para gene-
ra conocimiento y efectos. 
Leen, 28 de Julio de 1951.-E1 Se-
cano, Cándido Alvarez.—Visto 
oueno: E l Presidente de la Comisión 
amánente, Ismael Norzagaray. 
2721 
s 
ro d!?^0 P^ciso conocer el parade-
ro ¡i!1161101, de 16 años, Isaac Ru-
üe IsiHn ^ ^ r a l de Ríoscuro, hijo 
dos Se r0 y Herwinia, ambos falleci-
entes e8a a las autoridades y sus 
tener • * a todos en generel, que de 
^Hor i 18 ^ Paradero de dicho 
*ía. ac'i'0 comuniquen a esta Alcal 
arando que tal menor traba-
Ayuntamiento de 
Villablino 
Juzgado de instrucción de León 
Don Fernando Domíngez-Berrueta 
Garrafa, Juez municipal de León, 
en funciones de primera instancia 
de la misma y su partido, por per-
miso del propietario. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente de dominio 
promovido por el Procurador don 
Manuel Menéndez Ramos, en repre-
sentación de D. José Velilia Arizaga; 
vecino de Trobajo del Camino para 
inmatriculacién en el Registro de la 
Propiedad de León de la finca que 
se describe así: 
Jün solar, sobre el que existe edifi-
cado un chalet y el resto jardín, en 
Trobajo del Camino, Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo, al sitio 
que llaman L a Huertina — Carretera 
de León a Astorga —con una superfi-
cie total de 516,375 metros cuadra-
dos. Linda: al Norte, con camino 
viejo; Sur, coa la carretera de León 
a Astorga; Este, con finca del mismo 
Sr, Velilia y Oeste, coa la Presa Ber-
nesga. 
E n dicho expediente he acordado 
por providencia de esta fecha, con-
vocar a las personas ignoradas a 
quienes perjudicar pueda la inscrip-
ción solicitada, como así se verifica 
por medio del presente, para que 
dentro de los diez días siguientes al 
de las citaciones o publicación del 
mismo en los tablones de anuncios 
del Ayuntamiento y Juzgado de Paz 
de San Andrés del Rabanedo e in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, pueden comparecer 
ante este Juzgado—Palacio de Jus-
ticia, calle del Cid—para alegar lo 
que a su derecho convenga. 
Dado ea León a treinta y uno de 
Julio de mil novecientos cincuenta 
y uno,—Fernando Domínguez Be-
rrueta,—El Secretario, Valentín Fer-
nández, 
2730 Núm. 750—79,20 ptas. 
a fin de ser reconocido por el señor 
Médico Forense; bajo apercibimien-
to que de no> hacerlo le parará el 
perjuicio que haya lugar. 
Y para que sirva de notifición al 
expresado lesionado Francisco Ru-
bio Llórente, libro el presente en 
Riaño a 26 de Julio de 1951. —Deme-
trio Morán. — E l Secretario judicial, 
Luis Sarmiento. 2623 
Juzgado de instrucción de Riaño 
Don Demetrio Moran Morán, Juez 
Comarcal en funciones doinstruc-
ción de Riaño. 
Hago saber: Que diligencias pre-
vias sumariales que se siguen en este 
Juzgado por lesiones a Francisco 
Rubio Llórente, de 53 años de edad, 
casado, hojalatero, natural de Va-
lladolid y vecino que fué de Boñar, 
hoy en ignorado paradero, se le re-
quiere para que en término de diez 
días comparezca ante este Juzgado 
Juzgado comarcal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Ponferrada y su demarcación. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas seguidos en este Juz-
gado a que se hará mérito recayó la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada a 26 de Julio de 1951. Vistos 
por el Sr. D. Paciano Barrio Nogüei-
ra. Juez Comarcal de la misma y su 
demarcación, los precedentes autos 
de juicio verbal de faltas número 82 
de 1951, seguido a virtud de atestado 
instruido por la Guardia Civil del 
Puesto de esta ciudad, contra Gu-
mersinda Rodrigue? Alvarez, que 
viene haciéndose llamar «Carmen», 
de 22 años, soltera, sin especial ocu-
pación aunque en ocasiones se de-
dicaba a servicios domésticos, hija 
de Gumersindo y Manuela, natural 
de Villafranca del Bierzo, de esta 
provincia, y vecina de Anguieres-
Montefurado (Lugo), y actualmente 
en ignorado paradero, sobre hurto 
de varias prendas propiedad del ve-
cino de esta ciudad José Trincad© 
Martínez, mayor de edad, casado, y 
ferroviario de profesión y siendo 
parte en representación de la acción 
pública el Ministerio Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la acusada ya circunstancia-
da Gumersinda Rodríguez Alvarez, 
ique corrientemente yiene usando el 
nombre de «Carmen», como autora 
de la falta definida de hurto, con la 
circunstancia dé agravación especi-
ficada, a la pena de treinta días de 
arresto menor que cumplirá con 
arreglo a la Ley, en el establecimien-
to destinado al efecto, y pago de cos-
tas procesales, sin que haya lugar a 
exigir responsabilidad civil, debido 
a haberse recuperado en parte las 
prendas sustraídas, y por expresa 
renuncia del perjudicado en cuanto 
a las restantes. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que conste y surta efectos, 
y para publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y su notifi-
cación a la denunciada Gumersin-
da Rodríguez Alvarez, actualmente 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente en la ciudad de Ponferrada a 
26 de Julio de 1951.—L. Alvarez 
2622 
Don Lucas Alvprez Mai qués, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Ponferrada y su deriSarcación. 
Doy fe: Que en jos autos de juicio 
verbal de faltas seguidos en este Juz 
gado, y a qüe se hará mérito, recayó 
la sentencia, cuy® encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
«En la ciudad de Panferrada a 26 j 
de Julio de 1951. Vistes por el señor ¡ 
D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Comarcal de la misma y su demar-
cación, les precedentes autos^ dé jui-
cio verbal de faltas múm. 69 de 1951, 
seguidos a instancia del Ministerio 
Fiscal, y a virtud de denuncia de la 
Comisaria del Cuerpo Geaeral de P©-
licia de esta.ciudad, sobre presunto 
hurto de varias piezas de cocina, con 
la marca de la «Ferretería de Sevillti 
y Compañía de esta ciudad; que ci-
tada no se mostró parte, contra Be-
nigna Valverde Pardo, mayor de 
edad, casada, sus labores y vecina 
de TordesilJas (Valladolid), e Isabel 
Rodríguez Pérez, mayor de edad, ca-
sada, sus lafeores y vecina de L a Ba-
ñeza, en esta previncia, y en la ac-
tualidad en igaorad© paradero, y 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente de la falta de hurt© 
que se les imputaba, a las denun 
ciadas ya circunstanciadas Benigna 
Valverde Pardo e Isabel Rodríguez 
Pérez, declarando de oñcio las cos-
tas procesales; y hac ié idose saber a 
ambas denunciadas que obran en 
este Juzgado a su disposición en de 
pósito, ios objetos que les fueron 
ocupados por la Policía en 3 de Mar-
zo pasado a que se refiere la denun-
cia.)) 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a las denunciadas 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente cédula para su inserción ea el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia en 
la ciudad de Panferrada a-26 de Ja -
llo de 1951.—L. Alvarez. 2621 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Auíoridabes y 
Agentes de Ja Policía Judicial pro 
cedan a la busca y detención del 
penado Primitivo Orliz Aragón, de 
cuarenta y un años de edad, de esta 
do casado, vecin® que fué de esta 
villa, natural de Rabanal o Trobajo 
del Camino (Leóa) cuyo actual para-
dero se ignora, para qne cumpla 
quince días de arreste que le resul-
tan impuestos en juicio de faltas nú 
mero 526 de 1949 por amenazas e in-
sultos; poniéndolo, caso de ser habi-
do, a disposición de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León 
se pone el presente en Malagón a 2 
de Agosto de 1951.—El Juez comar-




Manzano Grande (Luis), de 29 
años, hijo de Luis y Joaquina, aa-
tural de Cádiz y vecino últ imamente 
de Plasencia, hoy en ignorado pa 
radero, comparecerá anté el Juzga 
do de instrucción de León en el pla-
zo de diez días con el fin de notifi 
carie auto de procesamiento y ser 
indagado en sumario que se instru 
ye coa el aúna. 580 de 1950 por robo; 
bajo apercibimiento que de no veri-
ficarlo, será declarado rebelde y le 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Asimismo ruego a todas las Auto-
ridades y ordeno a la Policía Judi-
cial, dispoagaa la busca y captura 
de dicho procesado poniéndolo caso 
de ser habido a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en León a l.e de Agosto de 
19519M5'. Domínguez Berrueta.—El 
Secretario, Valentín Fernández. 
- 2655 
FISCALÍA PROVINCML DE TASAS 
Por la presente se cita y emplaza 
a Sigerico Fernández Fernández, de 
34 años , casado, hijo de Aveíino y 
Luci la , a atura! de Cebrones del Río 
y vecino de Moscas del Páramo 
(León) hoy en igaorado paradero, 
para que comparezca ante esta Fis-
calía Provincial de Tasas, sita en la 
Avenida del Padre Isla número 1.°, 
a fin de constituirse en prisión por 
el periodo de tiempo de doscientos 
días, por no haber hecho efectiva la 
multa de 2.000 pesetas, impuesta en 
el expediente número 21.380 A 23 310 
rogando a caantas autoridades y 
igentes de la Policía judicial sepan 
del mismo procedan a su de tenc ión 
e ingreso en la prisión más próxima 
y dando cuenta a esta Fiscalía. 
León, 2 de Agosto de 1951. E l Fis -
cal provincial de Tasas, (ilegible). 
• . 2669 
MABISTBATiBA IB TBAiAli I E L E U 
Cédula de citación 
E n los autos número 254 de orden 
del año en curso, instados por la De-
legación Provincial del Trabajo, a 
nombre de D. Luis Feraánez Sáez, 
D. Lázaro Moreno Velarde, D. José 
Alanso Saet ín , D. Jesús Alvarez Cres-
po, D. Saturnino Fernández Sáez, 
D. Valent ía Cañaveias Pastor, don 
Gregorio González Rafael, D José 
Carballo Folcato y D. Fidel Alvarez 
Blanco, contra la Empresa «Cuesta y 
Cano», S. L . , sobre despido, se ha 
dictad® la siguiente 
Providencia.—Magistrado Sr. Da-
pena M o s q u e r a . - E a León, a treinta 
de Juaio de mil novecientos cincuen 
ta y uno. Dada cuenta: No habiendo 
comparecido ninguno de los deman-
dantes citados en forma, a la cele-
bración del juicio señalado en los 
presentes autos, para este día, de 
acuerdo con lo preveaido en el ar-
ticulo 48 de la Ley de Jurados Mix-
tos, se íes tiene por desistidos y apar-
tados de su reclamación y archíven-
se los autos, previa notificacii^5* 
esta resolución a las partes r 
da y firma S. S.a. Dov fe 1 .n ma^ 
—Ante mí: E . de Paz del' R i r f ^ -
bricados. tuo—Bu-
Y para que sirva de netificif-
en legal forma a los d e m a n d a d 
D. Luis Fernandez Sáez D T • TE8 
Moreno Velarde, D. José Alonso s^0 
tín, D. Jftsús Alvarez Crespo 
turnino Fernández Sáez, D Valeur 
Cañaveias Pastor, D. Gregorio ( W 
zález Rafael, D. José Carballo Polo?" 
to y D . F i d e l Alvarez Blanco ttíui 
aorado paradero, expido la presenta 
en León, a treinta de Julio de mii 
novecientos cincuenta y UBO—¿i 
Secretario, E . de Paz del Rí® 
bricad®. ' 2635, 
A N U N C I O -PAtTICl lUj r 
E D I C T O 
Don José Gugliéri Sierra, Abogaáo-
Notario del Ilustre Colegio de Va-
lladolid, con residencia en Villa-
franca del Bierzo: 
HAGO CONSTAR 
Que en esta Notaría de mi carg©, 
y a requerimiento de D. Justiniano 
Bodelón Marqués, mayor de edad y 
vecino de Villadepálos, he iniciado 
un acta de notoriedad para acredi-
tar e inscribir en el Registro de la 
Propiedad y en el de aprovecha-
miento de Aguas Públicas, la adqui-
sición por prescripción de un apro-
vechamiento de aguas para acciona-
miento de un molino maquikro y 
riego de una huerta de unas 30 áreas 
radicantes en término de Villadepá-
los, Ayuntamiento de Carracedelo 
(León). E l punto de toma está encla-
vado en el sitio denominado Voal-
to, término de Villadepálos; las aguas 
derivan del río Cúa; se aprovecha un 
volumen de 905 litros por seguado; 
su destino: accionamiento de expre-
sado molino y riego de la mentada 
huerta; todas las horas del di a y las 
de la noche cuando hay trabajo; Y 
se posee esc aprovechamiento Por ^ 
requirgnte desde hace más de i» 
años pública, pacífica, iDinterrura-
pidamente y de buena fe y en con-
cepto de dueño. A este aprovecha-
miento se suman las aguas ae J 
Marga riña y del Bercheo. . 
Y l fin d í notificar, genericamen 
te, la pretensión del requireme 
cuantas personas puedan osien 
algún derecho sobre el alu?iao *Lte 
vechamiento, se publica el Pre ie 
edicto, significando que denuu ^ 
los 30 días hábiles s i g u i e n t e s ^ 
su publicación, los que se re-
ren perjudicados podran c^.aPstití-
cer ante mí, para exponer y J 
car su derecho, , , ejerzo a 
Dado en Villafranca del dU,s 
trece de Julio de mllMn°ri0, José 
<-in<Mipnhi v Uno „.El N o t á i s ci cuenta y u , 
Gugliéri, 
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